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La Gulupa (Pasiflora 
edulis sims) tiene cuali-
dades seductoras como 
su olor, su textura, y 
especialmente su dulce 
La Gulupa(Pasiflora edulis sims) es una fruta 
que cautiva por su exquisito sabor, en combi-
nación de dulce con un toque ligeramente áci-
do. Actualmente, se encuentra en diferentes 
presentaciones, rompiendo los paradigmas de 
distancia, abriendo nuevos mercados y explo-
rando mejores alternativas. 
En Colombia (jiménez, 2006) reporta que las 
temperaturas óptimas para el cultivo de la Gu-
lupa están en el rango de 15 a 20 °C.  
La Gulupa puede sembrarse desde los 1600 a 
los 2400 msnm, el tiempo de desarrollo, desde 
germinación hasta cosecha se prolonga a medi-
da que aumenta la altura (Colombia). 
En Colombia, en altitudes de unos 1500 msnm, 
hasta la primera cosecha trascurre de 8 a 9 me-
ses. Se presentan dos picos (y medio) de pro-
ducción durante el año, dependiendo principal-
mente de las épocas de las lluvias, cada pico 
puede durar entre dos y tres meses. (Fischer & 
Hernández). 
La Gulupa de exporta emplasticada al vacio 
(termoencogida)  o envuelta en vinipel: se co-
locan en cajas de cartón corrugado con un peso 
de 2.5 Kg con alveolos o a granel empacada 
dentro de una bolsa microperforada para que 
haya intercambio de gases. (Fischer & Hernán-
dez) 
Para el mercado de exportación la NTC 4101 
señala que el producto debe estar empaquetado 
en envases rígidos de cartón corrugado, made-
ra  o la combinación de ellos. Las dimensiones 
externas de la base de los empaques deben ser 
de 400 *300 mm ó 500 * 300 mm. 
Dentro de las reglas generales, los empaques 




desinfectados) y secos y no haber estado en 
contacto con residuos de agroquímicos ni sus-
tancias toxicas, deben tener contornos redon-
deados y el diseño debe tener una adecuada 
ventilación del producto. 
La Gulupa tiene una gran participación en el 
mercado Europeo, debido a que posee cualida-
des como relajante, y su uso es concurrido pri-
mordialmente en cocteles, y como novedad, 
como afrodisiaco. 
Actualmente, se realizan estudios sobre los di-
ferentes mecanismos de disminución del Im-
pacto ambiental, se recomienda para este tipo 
de cultivo tan susceptible a los cambios de su 
entorno, reducir periódica y paulatinamente los 
insecticidas y fungicidas, de tal manera que al 
referirse a un proceso de exportación se obten-
gan beneficios por procesos ambientalmente 
sostenibles. 
A través del tiempo se ha presentado, y de  
A través del tiempo se ha presentado, y de ma-
nera importante, un aumento en las importacio-
nes de frutas, especialmente de la Gulupa a dos 
ciudades específicas: Madrid y Barcelona 
(2010), pese a que el año anterior Madrid pre-
sento una disminución de importaciones de la 
misma. (Proexport) 
Cabe mencionar, que los principales exporta-
dores, para el año 2010  son Ocati® con un 
37% de la participación de las exportaciones a 
España de Gulupa, le sigue Paraíso Andino 
S.A CI® con una participación del 31% y lue-
go El tesoro Fruit® con un 23% de participa-
ción. 
Existen muchas razones para decidirse a expor-
tar y expandir las fronteras de los negocios na-
cionales, entre ellas se encuentran la diversifi-
cación de mercados para afrontar nuevos retos 
y no depender directamente de la situación de 
la economía nacional, ganar competitividad a 
través de la adquisición de nuevas tecnologías, 
brindar nuevas y mejores oportunidades labo-
rales, reducir costos y mejor la calidad y pro-
ductividad, entre otras razones, que permiten 
un mejoramiento continuo de procesos y pro-
cedimientos. 
Para facilitar el proceso de exportación existe 
el SGP PLUS (Sistema Generalizado de Prefe-
rencias), el cual permite que la Gulupa 
(Pasiflora edulis sims) esté libre de arancel. 
Para realizar el proceso de exportación, existen 
ochos pasos primordiales, mencionando que 
existen organizaciones como el Zeiky® que 
asesoran este tipo de procesos. 
Los ochos aspectos a tener en 
cuenta en un proceso de exporta-
ción son: 1. Registro Único Tribu-
tario, 2. Estudio de mercado y loca-
lización de demanda potencial, 3. 
Ubicación de la posición arancela-
ria, 4. Procedimiento ante el Minis-
terio de Comercio, Industria y co-
mercio, 5. Procedimiento de vistos 
buenos, 6. Procedimientos aduane-
ros para despacho ante la DIAN, 7. 
Medios de pago, 8. Procedimientos 
cambiarios. 
La Gulupa tiene buenas expectati-
vas para un proceso de exporta-
ción, es llamativa, posee buenas cualidades 
organolépticas, tiene un sabor agradable y cau-
tivador; y meritoriamente abre nuevos merca-
dos que permiten mejorar las expectativas a 
nivel nacional e internacional. Pues un proceso 
de exportación conlleva beneficios económi-
cos, generación de más y mejores empleos, 
ampliamiento de la cobertura de los negocios 
nacionales, mejorando la imagen del país a ni-
vel internacional, mostrando la gran variedad y 
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do de la Gulupa 
(Pasiflora edulis sims) 
posee un atractivo eco-
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